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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 2.254/1975, de 30 de scPtiembre, por el que se dispone que durante
la ausencia del .11i
nistro del Aire se encargue del Despacho Departamento el Ministro de Marina.
Vengo en disponer que dunaite la ausencia del 1Iinistro del Aire, don
Mariano Cuadra Medina, con mo
tivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, e,e encargue del Despacho de su Departamento
el Miris
tro de larina, don Gabriel Pita da Veiga y Sanz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de septiembre de mil
novecientos
setenta y cinco.
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 235, pág. 20.739.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.699/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que al cesar
en el mando del destructor Almirante Ferrándiz el
Capitán de Fragata (A) don Ramón Barnuevo y Ma
rín-Barnuevo pase a "eventualidades" del servicio im
Cartagena, hasta tanto no le sea adjudicado destino
de la próxima provisión.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.700/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Ma
yor de la Base de Submarinos al Capitán de Corbeta
(S) (AS) don Pedro Soler Yolif, que cesará como
Profesor de la Escuela de Submarinos, continuando
como Comandante del submarino Narciso Montu
riol (S-33).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR,
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.701/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío (H) don Fernando Serrano Martínez em
barque en el buque hidrográfico Malaspina, cesando
en el portahelicóptero Dédalo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.702/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán de
Fragata Ingeniero (TAN) don Francisco Cumbrera
Pérez cese como Vocal Accidental de la JUME.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
o
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.704/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Ayudantes Ins
tructores de la Escuela de Maniobra Galatea a los
Cabos primeros (V) Especialistas de Maniobra Ar
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mando Barros Castro y Miguel Ribas Carneiro, a par
tir del 1 y 4 de septiembre actual, respectivamente.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificaciones.
Resolución núm. 1.703/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval y por haber padecido error
en el nombramiento de Cabos segundos de Marinería
(aptitud Buceador Ayudante), se rectifica la Resolu
ción número 1.622/75 (D. O. núm. 213) en el sentido
siguiente :
DONDE DICE:.
Carlos López González.
DEBE DECIR:
Manuel Ramírez Arráiz.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Permuta de destinos.
Resolución núm. 1.706/75, del Director de Re
clutamiento 'y Dotaciones.—A petición de los intere
sados, y por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 62 de la Ley articulada de Funcionarios Ci
viles del Estado, se permutan los destinos asignados
por Orden Ministerial número 574/75 (D) (DIAR ro
OFICIAL núm. 160) a los funciónarios civiles del Cuer
po Especial de Mecánicos-Conductores don José An
tonio Carrascosa Gurillo y don Manuel Rosano La-.
drón de Guevara, los que pasan destinados, respec
tivamente, al Parque de Automovilismo número 1, de
Madrid, y Parque de Automovilismo número 3, de
Cádiz.
Los interesados efectuarán la incorporación a sus
destinos por cuenta propia, sin derecho a pasaporte
por cuenta del Estado ni a la indemnización por tras
lado de residencia.
Esta permuta será anulada si en los dos años si
guientes a la fecha de esta Resolución se produce la
jubilación voluntaria de alguno de los permutantes.
Madrid, 27 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 877/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por doña Acacia Buenrostro Taracido, se concede
plaza de gracia en las Escuelas de la Armada a los
hijos y nietos varones del Comandante de Infantería
don Serapio Martínez Iñiguez, Medalla Militar Indi
vidual, y el mismo beneficio para ingresar como fun
cionarios civiles de la Administración Militar a sus
hijos y nietos de ambos sexos, como comprendidos en
el artículo 12 de la Ley número 15/1970 (D. O. nú
mero 186), corregida en el Boletín Oficial del Estado
número 307, de 24 de diciembre de 1970 (D. O. nú
mero 298).
Madrid, 27 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 878/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por don Feliciano Sardón Hernández, se concede
a los hijos de ambos sexos del Guardia Civil de se
gunda clase don Feliciano Sardón Vicente, fallecido
en acto de servicio, plaza de gracia en los concursos y
oposiciones que se celebren para ingreso en los Cu2r
por y Servicios dependientes del Ministerio de Marina,
en las condiciones fijadas en el apartado b) del pun
to 5.° de la Orden Ministerial de 6 de julio de 1944
(D. O. núm. 155), como comprendidos en el aparta
do a) del punto 2.° de la misma Orden Ministerial.
Madrid, 27 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
F_■.xc•os. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 880/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Jefe y
Oficiales de infantería de Marina Grupo A) que a
continuación se relacionan pasen a los destinos que
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al frente de cada uno se indican, cesando en los que -c
expresan :
Comandante don- Ernesto Martín Pérez.—Se le
confirma en el Tercio del, Sur, a partir de 16 de agosto
de 1975.
Capitán don Manuel Ristori Peláez.—Se le confir
ma en el Tercio de Armada, a partir de 28 de noviem
bre de 1975.
Capitán don Justo Alvariño Saavedra.—Se le con
firma en el Tercio del Norte, a partir de 28 de no
viembre de 1975.
Capitán (CT) don José L. Vázquez Ferro.—Se le
confirma en el Tercio del Norte, a partir de 28 de
noviembre de 1975.
Capitán don Juan González Moro.—Se le confirma
en el Tercio de Armada, a Partir de 28 de noviembre
de 1975.
Capitán don. Eloy García Ortega.—Al Tercio de
Armada, cesando en el Cuartel de Instrucción de,
Cádiz.
Capitán don Feliciano Molinero Fadón.—Al Terci3
de Armada, cesando en el Tercio del Norte.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la. Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Embarcos.
Resolución núm. 881/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que él Capitán
de Infantería de Marina Grupo A) (CT) don Ma
nuel A. TorresViqueira, sin cesar en su destino de la
Escuela Naval Militar, embarque en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano como Profesor de los Alum
nos de la citada Escuela durante el crucero de instru
ción 1975/1976 del expresado buque.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
EL' ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Maria de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio al( Grupo.
Resolución núm. 879/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo 29 del Decreto número 49/69 (D. O. nú
mero 16), a solicitud de los interesados, y con la con
formidad de la Junta de Clasificación de lds Cuerpos
de Oficiales de la Armada, se concede el pase al Gru
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po B) a los Jefes de Infantería de Marina Grupo A)
que a continuación se relacionan :
Teniente Coronel don Luis °calla 1Vlüller.
Comandante don Francisco Javier Escobar Prieto.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, rITSPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Insbructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 882/75, de la Jefatura del De
partamento* de Personal.—Se nombra Instructores y
Ayudantes Instructores para la formación de Cabos
segundos y Cabos segundos de la aptitud Corneta y
Tambor del Tercio de Levante, desde 1 de septiembre
a 15 de dctubre de 1975, al personal de Infantería de
Marina que a continuación se relaciona :
Instructores.
Capitán don Alfredo D. Lago Jiménez.
Teniente don Félix Esquitino Galán.
Ayudantes Instructores.
Sargento primero don Daniel M. Rivas Barranco.
Sargento primero don José j. Aguilera García.
Subteniente Maestro de Banda don Luis Lozano
Munuera.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Desti)?os.
Resolución núm. 883/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone el cambio de
destino de los Suboficiales de Infantería de Marina
que se relacionan :
Mayor (Teniente) don Juan González Santamaría.
Se le confirma en el Tercio de Armada.—Voluntario.
Mayor (Teniente) don José Berrocal Balanza.—Se
le confirma en el Tercio de Levante.—Voluntario.
Mayor (Teniente) don Martín Cabello Díez.—A1
Tercio de Armada, cesando en el transporte de ataque
Aragón. Voluntario (1).
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Sargento don José Cabrera Prieto.—A la Agrupa
ción de Madrid, cesando en el Tercio del Sur.—Vo
luntario (11.
Sargento clon Pedro Caro Gil. Al Tercio de Ar
mada, cesando en la Agrupación deCanarias.—Voluntario(1).—No cesará hasta que sea relevado.
Sargento don Francisco Rodríguez Sánchez. Al
Tercio de Armada, cesando en la Agrupación de Ca
narias.—Voluntario (1).—No cesará hasta que sea
relevado.
Sargento don Alejandro Santa-Eufemia Herreras.
A la Agrupación de Madrid, cesando en la Agrupación
de Canarias.—Voluntario (1). No cesará hasta que
sea relevado.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado e),
punto 1.°, de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171). ,
Madrid, 29 /le septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José 'María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa
Bandas de Cornetas y Tambores.
Resolución núm. 884/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido
en la Orden Ministerial número 568/72 (D) (DIARIO
OFICIAL núm. 246), se dispone que el Soldado distin
guido de Infantería de Marina, aptitud Tambor, Ra
món Gestido Rodríguez cause baja como tal y con
tinúe prestando sus servicios como Soldado de segun
da hasta su licenciamiento.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
j EFE DL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ,..
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trie 11 1.0S.
Resolución núm. 860/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
Propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/661(D.. O. núm. 298), COM
plementada por la número 20/73 ,(D. O. núm. 169)
y 29/74 (D. O. núm. 167), se conceden al personal
de la Armada que a continuación se detalla, y que
figura en las relaciones anexas, los trienios acumula
bles eu el número y circunstancias que se expresan.
Cuerpo de Suboficiales.
Sargentos de Marinería.
Bandas de Música.'
Madrid, 23 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Empleos o clases
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. Electricista ...
Sarg. Electricista ...
Subte. TorPedista:..
Subte. Torpedista...
Sarg. Electricista ...
Sarg. Electricista ...
Sarg. Electricista ...
Sarg. -Radiotlgrfta...
Sarg. Radiotlgrfta...
Sarg. Radiotlgrfta...
Sarg. • Radiotlgríta...
Sarg. Radiotlgrfta...
Sarg. Radiotlgrfta...
Contram. Mayor
Contram. Mayor
Contrarn. Mayor
Contram. Mayor
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Brig.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Subte.
• • •
• • •
• • •
• • •
Coritram. •••
Contram.
Contram.
Contram.
Contramtre...
• • •
• • •
1.° Contr
1.° Contr
1.° Contr
1.° Contr
1.° Contr
1.° Contr
1.° Contr
Señalero
am.
am.
am.
am.
am.
am.
am.
•••
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO DE SUBOFICIALES
D. Juan M. Díaz Taboada (1) ...
D. Angel' Mosquera T.,6pez (1) ...
D. Angel Mosquera López ...•
D. José Moreno García (1)
D. José Moreno García ...
D. Enrique Pereira Gómez (2) ...
D. Enrique Pereira .Gómez
D. Enrique Pereira Gómez ...
D. José B. Blanco' Alvarez (2) ...
D. José B. Blanco Alvarez . .
D. José B. Blanco Alvarez ...
D. Santiago Fernández Seijas (2)
D. Santiago Fernández Seijas
D. Santiago Fernández Seijas
D. Fernando García .Flores
D. Jesús Luaces Freire ..•
D. Miguel Navarro Soriano ... ••.
D. Manuel Valverde García ... •••
D. Pedro Espinosa Pérez ... •••
D. Fernando Martínez Gallego ...
D. Víctor F. Sánchez Pérez ...
D. Antonio Torres Bustelo
D. Ramón Barrado Chapa ... .••
D. Antonio Carril Rojo ...
D. Rafael González Escobar ...
D. Ramón Leiro García ... .
D. Salvador Peñas Hernández ...
D. José M. Rodríguez Fajardo
D. José Ruiz García ... •••
D. Modesto Villasuso Galdo
D. Pedro Pardo Martínez ...
D. José Fuentes Gil ...
D. Juan Guzmán Martín .4.. .
D. Abundio López Gómez ...
D. Manuel Losada Fernández
D. Ricardo Negrete Rey ...
D. Leopoldo Prieto Chozas ...
D. Nicolás Ruiz Lorca ...
D. Manuel Sánchez Vázquez (3) .
D. Salvador Tur Bonet
D. Gerardo Valeiras Núñez ...
D. Alfonso Pavón Domínguez ...
D. Víctor Loureiro Cercido
Condestable Mayor.
Condestable Mayor.
Condestable Mayor.
Condestable _mjni.
Condestable Mayor.
Condestable Mayor.
Condestable Mayor.
Condestable Mayor.
Condestable Mayor.
Condestable Mayor.
Subte. Condestable...
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Torpedista Mayor...
Subte. Torpedista
Brig. Torpedista
Electricista Mayor...
Electricista Mayor...
Electricista Mayor...
Electricista Mayor...
Electricista Mayor...
Electricista Mayor...
Electricista Mayor...
Electricista Mayor...
Electricista Mayor...
Subte. Electricista...
Sarg. 1.° Electra.
Sarg. 1.° Electra.
Radiotlgrfta. Mayor.
Radiotlgrfta. Mayor.
Radiotlgrfta. Mayor.
Radiotlgrfta. Mayor.
Radiotlgrfta. Mayor.
Radiotlgríta. Mayor.
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
• • •
• • •
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
. . .
• • • • • • • • • •
• • •
. . .
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
•
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
D. Antonio Vidal Romero ... ..•
D. Braulio Expósito Velázquez
D. Diego López Serrano ...
D. Antonio López García ...
D. José Castro Luaces
D. Juan Domínguez Ramírez ...
D. Julio García Hermida •• • •
D. José López Beceiro ..• ••• . • ••• •
D. Pedro López García ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Montero López ... ••• • • ••• •
D. Jesús Oteró Serantes
D. Rubén Paz Seoane • •• •••
D. José Vázquez Ortiz ...
D. Ventura Lusquiños Cabaleiro
D. Víctor Castro Montero ...
••
D. Francisco García Soto ... ..• •••
D. Juan M. Conejo Guirola . .
D. José María Espigado Domínguez
D. Manuel Márquez Sánchez ...
D. Francisco Pagán López ...
D. Pedro Pérez Villalta
D. José Vivancos Lorente ••• • •
D. Francisco Boj Vallejos
D. Cayetapo López Aledo .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • I
• e • • • •
• • •
•
• •
• • •
••
•
• • ••• •••
•• •
• • • • • •
1500
3.680
4.000
6.440
7.000
2.600
2.990
3.250
2.600
2.990
4.000
2.600
2.990
4.000
8.750
10.750
8.750
8.750
5.500
5.500
6.250
5.500
4.750
4.000
4.000
4.000
4.750
4.000
4.750
4.000
6.250
8.750
8.250
•
8.250
'10.25o
10.250
8.250
8.250
10.750
8.250
8.250
6.250
4.750
4.000
8.250
7.750
6.250
8.250
9.750
8250
8.250
8.250
8.250
8.250
9.500
8.250
7.750
6.250
4.750
9.500
10.000
8.250
8.250
8.250
8.750
7.000
7.750
Trienios Fecha
en que debe
Mar. Sub. Of. comenzar el abono
2 2
4
2 4
7 8
2 8
2 3
2 3
2 3
2 -3
2 '3
2 4
2 3
2 3
2 4
2 7
2 8
2 7
2 7
2 6
2 6
2 _ 7
2 6
2 5
2 4
2 4
2 4
2 5
2 4
2 5
2 4
2 7
2 7
2 8
2 8
2 9
7 9
9 8
2 8
2 8
2 8
2
3
9
2
2
9
1
1
3
1
2 8 1
7
2- 5
2 4
8 1
9
7 7
2 8 1
2 10 1
2 8 1
2 8 1
2 8 1
2 8 1
2 8 1
2 8 2
2 8 1
2 '9
7
7 5 '
8 2
7 3
2 8 í
8 1
8 1
2 7
2 8
2 9
julio
julio
enero
noviembre
enero
marzo
julio
enero
marzo
julio
enero
marzo
julio
enero
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
1975
1974
1975
1974
1975
1974
1974
1975
1974
1974
1975
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
k octubre 1975
12 octubre 1975
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Empleos o clases
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Electrónico...
Radarista Mayor ...
Sarg. 1.° Radarista.
Sarg. 1.° Sonarista.
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor •••
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico ' Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico* Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico
Brigada Mecánico ...
Brigada Mecánico ...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Escrib. Mayor • ...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Subte. ATS de 1.a.
Subte. ATS de 1.`.
Sanitario Mayor ...
Sanitario Mayor ...
Sanitario Mayor ...
Sanitario Mayor ...
Sanitario Mayor ...
Sarg. 1.° Sanitario.
Vig. My. Sernáf.
Vig. My. Semáf.
Vig. My. Semáf.
•••
•• •
• • •
• • •
•••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
•••
• •
• • •
• • •
•••
•• •
•••
•••
• • •
• • •
•
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco López Sánchez
D. Leonardo Martos Fuentes ...
D. José Prado García ... .
D. Manuel Villanueva Pilieiro
D. Pedro Pujol Sepulcre • • •
D. Francisco Cánovas Marín ... .
D. Antonio García García ...
D. José Aguilar Avilés ...
D. Nicolás Aguilera García
D. Máximo Andreo Pérez ...
D. Federico Devis Martín ...
D. Saturnino Galán Domínguez ...
D. Manuel Grandal Hermida
D. Francisco Jiménez López .... .
D. Juan Lagostena Aguado ...
D. Pedro López González
D. Fausto Ormaechea Dúo ...
D. José Palazón Roca ... ••• •••
D. Manuel Seoane Guerrero ..• •••
D. José Tur Rivas ...
D. Inocencio Vázquez Vales •••
D. Manuel Yáñez Couce ••• •••
D. José Zapata Clemente ...
D. Francisco Amado Ferrín
D. Manuel Amador Pérez ..• ••• •••
D. Luis Bermúdez Frieiro • • ••
D. Luis Corral'Rey • •••
D. Amador A. Estévez Sanz • .
D. Bernardo Iglesias Calvo ... •••
D. José Jiménez Murcia ... •••
D. Antonio Lago Martínez ...
D. José López Martínez ... . .
D. José Meseguer Pérez ...
D. Herib'erto Ortego Llorente
D. José L. Pérez Lorenzo ...
D. Francisco Polo Horcajada
D. Cristóbal Roncero Cardiel
D. Ramón Soler Gracia ...
D. José Vaquero de Hoyos
D. Fermín Fernández Martínez
D. José A. Muñoz Rodríguez ...
D. Pedro Agüera Conesa
D. Antonio Bernal Oneto .
D. Ramón Cabana Fonte
D. Antonio Caridad Catoira
D. Joaquín Cortés Pérez ...
D. Tomás Egea Rodríguez ...
D. Eduardo García Fernández . •••
D. Arturo J. Iglesias López ... .
D. Juan Iglesias Varela ...
D. Gerardo Martínez García ... .
D. Raimundo Roca Cordero ... .
D. Juan M. Seoane Troitiño .
D. Manuel Vila Feal ••• •••
D. José Vilar Santandréu
D. José María Vilasánchez Grela
D. Vicente Pérez Masegosa
D. Francisco Domínguez García ..
D. Benito Espinosa Bocanegra ...
D. Modesto J. Pinzas Lorenzo . .
D. José Contreras Soto
D. Gerardo M. Correa Tenreiro
D. Luis Pita Cheda • ••
D. José Ramón Varela Rivas ...
D. Antonio Albaladejo Martínez
D. Ginés García Paredes •••
D. Francisco Acuña Molina ...
D. José Amengual Roca ... •••
D. Paulino Cal Bouzas
D. Isidoro López Ayllón-Nuevo .••
D.. José Parra García ...
D. Eduardo Agüera iLeal •••
D. José M. Martín Orellana ...
D Jerónimo Fernández Martínez •••
D. Antonio Quilis Aparisi
• • •
• • • •
••
•• •• • •• • •••
• • •
• • • • • •
•
••• •• • • ••
• • • •11111 •
• ••
• • • ••• • • • • • • •
• • •
• • •
••• • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• •• • • • •
• •• •
• •• •
•••
• • • •
••• • • • •••
•• •
• • • •
• ••
•
•••
• • •
• • • • • • • • • •• •
• • • • •••
•
. . .
• • • •
•••
• •
• • • •
• ••
• • •
•
• • •
•
• • •
•• •
.
. .
•••
•• •• • • • • •• • • ••
• • • • • •
•• ••• • • •
• • • • • • 111••
• • •
••• •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
,7.750
6.250
7.750
4.750
9.750
4.000
4.000
8250
8.250
8.250
8.250
8250
8.250
8.250
8.250
13.750
8.250
8.250
8.250
8.250
8.250
8.250
8.250
7.750
6.250
7.750
7.750
7.000
7.750
7.750
7.250
7.750
7.750
6.250
6.250
7.750
6.250
7.750
7.000•
6.250
6.250
4.000
5.500
4.750
5.500
5.500
5.500
4.000
5.500
4.750
5.500
5.500
4.750
4.750
4.750
5.500
8.250
6.250
8.500
7.750
4.000
5.500
4.750
4.000
7.750
4.750
8.500
9.250
9.250
8.750
8.000
4.750
11.250
9.750
8.750
1
Trienios 1 Fecha
en que debe
Mar. Sub. Of. I comenzar el abono
2 9
2 7
2 9
9
2
5
4
4
2 4
2 8 1
9 8 1
2 8 1
8 1
2 8 1
2 '8 1
2 8 1
2 8 1
5 S
9 8 1
8 1
7 8 1
2 •8 1
9 8 1
2 8 1
2 8 1
2 9
9 7
2 9
7 9
9 8
2 9
2 9
9
9 9
9
7
9 7
2 9
7
2 9
2 8
2 7
2 • 7
2 4
2 6
9 5
6
6
6
2 4
2 6
2 5
9 6
7
2 5
2 '5
2 '5
2 6
9 8
2 7
10
2 9
2 4
9 6
2 5
2 4
2 9
9 5
7 5
2. 6
2 6
2 7
2 6
2 5
2 7
2 10
2 .7
6
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1
3
3
3
2
2
4
1
AM
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 'octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1
•
octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1. octubre
1 octubre
1 'octubre
1 octubre
1 octubre
1 'octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubte
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1 octubre
1975
1973
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1075
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975'
'1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975,
1975
1975
105
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
LXVIII Viernes, 3 de octubre de 1975 Número
223.
Empleos o clases
•••••••
Cel. P. y P. My.
Cel. P. y P. My.
Cel. P. y P. My.
Cel. P. y P. My.
Cel. P. y P. My.
Cel. P. y P. My.
Cel. P. y P. My.
Cel. P. y P. My.
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Brig. Cel. P. y
Brig. Ce!. P. y
Sarg. 1.° Cel. P.y
Sarg. 1.° Cel. P. y
Sarg. Cel. P. y
Buzo Mayor ...
Buzo Mayor ...
Subte. Buzo ...
Brigada Buzo
1.0 Buzo •••
1.0 Buzo •••
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram. •••
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contrarn.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contrarn.
Contram.
Contram. •••
Contram.
Contram. •••
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Con tram.
Contram.
Contram.
Contram.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg-.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
.Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
,Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
,Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg.
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•
•
•
••••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
• • •
•••
• • •
•••
•••
• • •
•••
•••
Contram. ••.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Señalero
Señalero ...
Señalero
Señalero ...
Señalero ..;
Señalero ...
Hidrógrafo
Condestable...
■Condestable...
Condestable..•
Condestablé..:
Condestable...
Condestable....
Condestable...:.
Condestable..:
Condestable...
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Federico Caro Arévalo ... •••
D. Alberto Chamorro Bartolomé .
D. Angel Díaz Veiga
D. Simón Egea García ... ••• ••• •••
D. Antonio García Vera ...
D. Juan Gardes Camps ...
D. Ramón Montero Feal
D. José Santos Olveira ... ••• •••
D. José Batideras Lomas ... •••
D. Jesús Freire Freire
D. Carlos González Santamaría ...
D. Antonio Martínez Pérez •••
D. Ramón Ruiz Domínguez •••
D. José Belmonte Millán ••• ••• •
D. Luis Ferreiro Sayáns ••• ••• •••
D. Emilio Cuenca Bianqui ••• •••
D. Francisco Rodríguez Otero
D. Floreal Rey Bueno ...
I). Jesús Díaz Rodríguez ... ..•
D. Miguel Martínez Pujol • •
D. Benito Mayol Lirón ...
D. Joaquín Hernández Pelegrín
D. José Martínez García ... .
D. Antonio Teijelo Beceiro
D. Antonio Calvo Estévez
D. José Calvo Martínez ...
D. José Cinza Puente ...
D. Pedro Fernández Jiménez ...
D. José Manuel Fernández Rodríguez
D. Antonio Galvín Barbosa ••• • • • • •
D. Juan L. García Galea
D. José L. García Manso ... ••‘ . • • • • •
D. Tomás García Peñalver. •••
D. Vicente Gil Morado ... ••• •••
D. Raimundo Gómez Costa ... ••• •••
D. José Ramón Lechuga Ortiz •••
D. Alejandro D. López Corral •••
D. Manuel López Esffiñeira •••
D.José Miguel López Pérez ...
D. Francisco Manchón García ...
D. Juan A. Merlán Arñeneiros
D. Ramón A. Morado Grela •
D. José Olvera Olvera ••
D. José L. Paredes García ...
D. José Pérez López ...
D. Ubaldo Rodríguez Aenlle
a Antonio Rodríguez Aznar ...
D. Ramón Rodríguez Duarte ...
D. José Rodríguez Mateo ...
D. Francisco Ruiz Izquierdo ...
D. Antonio Sanmartín Crespo ...
D. Juan del Solar .Azcoytia
D. Constantino Somorrostro Sánchez
D. Juan F. Teijeiro Fernández ...
I). Antonio Tortolero de Alba ...
D. Manuel Usero López ... .
D. Andrés Varela Santamariña
D. Manuel Vega Rodríguez ... ,••
D. Jesús Vérez Barro ... ••
D. Francisco Bollaín Rodríguez ... •••
D. Valentín Caballero Carbajo
D. Juan Antonio Díaz Alvarez ...
D. Antonio Fernández Muiño
D. Antonio Rodríguez Pérez ...
D. José Francisco Velo Díaz ...
D. José Otero Frag-uela
D. Blas Amate Villa ... •••
D. Ramón Andrades González
D. Luciano Bellido de Dios ...
D. César Bustamante Diana ...
D. José Carie López
D. Antonio Cervantes García ...
D. Rafael. Escalón Baone •
D. Antonio López Rodríguez
D. José Losa Barragán ... .
•••
•••
•••
•
•• •
•••
•••
. . .
•••
. . .
•••
•••
••
••
• •••
••• •• • •
••• • • •
••• •••
• •
•••
••• •••
•• ••• ••• •
•••
••• ••• •••
• • •••
••• ••• •
•••
•••
••• • •• •••
•••
••• •• •
. . .
• ••• ••• •
•••
••• •
•••
•• •
•••
•••
••• •
••• ••• •
. . .
•• •
• ••• ••
•••
••• •• •
•••
• •••
• • •
•••
•11
•••
••• •• •
• •• • •• •
• • •• • ••d ••
. . .
••
•••
. . .
Cantidad
mensual
Pesetas
8.250
8.250
12250
11.750
8.250
12.250
9.750
8.250
7.000
7.750
7.750
7.750
8.500
7.750
7.000
7.750
6.250
4.750
7.000
7.750
6.000
5.000
4.500
4.250
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.750
1.000
2.500
1.000
1.000
1.750
L750
1.000
1.000
1.000
1.750
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.750
1.000
1.750
1.000
1.750
1.000
1.750
1.000
1.000
1.000
1.000
1.750
1.750
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
•1.000
1.000
1.750
1.000
1.000
1.000
1.750
1.000
1.750
1.000
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Trienios
Mar. Sub. Of.
2 8 1
2 8 1
2 10 3
7 11 2
2 8 1
2 lo 3
2 10 1
2 8 1
2 8
2 9
2 9
2 9
2 10
2 9
2 8
2 9
7 7
9 . 5
1 7 1
.7 2
8
1 6
6
5
2
2
2
2
2
2 1
2
2 2
2
2
2 1
2 Ti
2
2
2
2 1
2
2
2
2
2
1
2
2 1
2
2 1
2
2 1
2
2
2
2
2 1
2 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2 1
2
2
2
1
2
2 1
2
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre '1975
1 octubre 1975-
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto. 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1075
1 agosto 1975
1 agosto 175
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 -agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto , 1975
1 agosto 1975
1 agosto lc;75
1 agosto
1 • agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1)75
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1973
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1973
1 agosto 1973
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Empleos o clases
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condéstable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable..
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Sarg. Minista
Sarg. Minista
Sarg. Minista
Sarg. Electricista .•
Sarg. Electricista ••
Sarg. Electricista ••
Sarg..Electricista
Sarg. Electricista ••
Sarg, Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. •Electricista
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Radiotlgrfta.
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico
Sarg. Radarista
Sarg. Radarista
Sart Radarista
Sarg. Radarista
Sarg. Radarista -•
Sarg. Radarista
Sarg. Radarista
Sarg. Radarista
Sarg. Radarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Sonarista
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
j
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Nlanuel Marín Asensio ...
D. Manuel Núñez Illescas ..• • ••
•
D. José C. Ñíguez Hernández ...
▪ D. Rafael Orcero Foncubierta .
• a Luis Ortiz Coello ..• .
•
D. Antonio Pino Rodríguez ... .•• ••• •
▪
D. Francisco Rondán Guerrero ... ••• •••
.
D. Ignacio Sánchez Alcalde ••• •••
. D. Guillermo Sánchez Martín ... ••• ••• •••
D. Antonio Vázquez Vilches •••
D. José Alamo Conesa •••
D. Eduardo Díez Torrecillas ••• ••• •••
D. Gerardo Martín Hernández ... .
D. Domingo Martínez López
.
D. Diego Ayllón González ...
. D. Andrés Lista Ramírez . ••
D. Juan. Antonio Ramírez Requena .
•
D. Miguel Albarrán Borja ... ••• . • •••
. D. Antonio Cascallar ORiande ••• ••• •••
.
D. José Enrique García Jager
D. Manuel Angel García Varela . • • •
▪
D. Rodrigo González Domínguez ... •••
D. Manuel González Pacheco ... ••• ••• ••• •• •
D Vicente de Haro Arroniz .
D. Antonio Lorente Ros ... .
D. Júan Herrero Olivas ... .
D. Eduardo López Dopico .
. ••• .
. ••• •••
D. José Martínez Torres ...
D. Casiano Nieto Landín
.. D. Santiago Bello Vázquez
.. D. Antonio Comino Mateos ••• •
••D. José Conesa Pedrero ... ••• • • ••• •••
•• a Francisco Lirola Soto ... .
••
D. Juan C. López de Davalillo ••• •••
.. D. Rafael López Grosso ...
••
D. Francisco Marcos Rodríguez
••
D. Plácido Medina González ... •••
••
D. Alberto Ramírez Franco ... ..•
.. D. Lisardo Rodríguez Pallarés
..
D. José Manuel Casal Fernández ...
D. Francisco Javier Castiñeira Díaz
• D: José Antonio Escobar Ferrari . .
D. José Antonio Fuentes. Area
D. Francisco Angel López Avila
•• D. Ceferino Menéndez Riquelme
•• D. Juan, Montes Valcárcel
.• D. Ricardo Manuel Negrete Martínez
D. Juan Pazos Ribera ... •••
D. José Ramón Rey Dornato
D. Guillermo Vila Hermida •••
D. Antonio Arcos Martínez ... ••• •••
D. Lorenzo Gómez Moreno ... ..•
••
D. Daniel de las Heras Velasco ••• •••
D. Pedro Hernández Llamas ... •••
D. José León Muñoz
D, Lázaro Martínez Cabañero ... •••
..
D. Fidel Martínez Pedreño ••• ••• ••• •••
•• D. Eduardo Pascal Bell ••• ••• ••• •••
D. Francisco Soto Torres ... ••• ••• •••
.•
D. Elías Espantoso Suárez •••
D. Francisco de A. García Mesa •••
D. Antotio Lafuente Carrasco ...
D. José M. Lorente Andréu ..• e•• •
D. Ramón Montejano Navarro ... ••• •••
D. Laureano Ruiz Huertas ... •••
D. Fernando C. Agudo Díaz ... .
••
D. Mariano J. Alonso Ledesma ••• .•
.
D. Indalecio L. Bastida Romero •• •••
D. José A. Berraquero Díaz
D. Manuel Cabezón Cañas ...
D. Francisco del Castillo Vivó ••• ••• •••
D. José R. Castro Ares ... ..• ••• ••• •
D. Benito Cegarra Agüera .. ••• ••• •
D. Miguel Conesa García ... ••• •••
D. Nicolás Corral Casal ...
••• ••• ••• •••
. . .
••
••
••
• • ••
• • •
••• •
••• •
•
• ••• o••
••• •• •
• •
•••
•••
••
••
••
••
••
•••
•••
•••
••• •••
••
••
••
••
••
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
••• •• •
••• •••
•••
••
•••
••• •••
•••
••• •••
. . .
Trienios
Mar. Sub. Of.
•1.000 2
1.750 2 1
'1.000 2
1.750 2 1
1.000 2
1.75G 2 1
1.000 2
1.000 2
2.500 2 2
1.000 2
1500 2 2
2.500 2 2
2.500 2 2
1.750 2 1
2.500 2 2
1.750 2 1
1.750 2 1
1.750 2 1
3.250 2 3
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
2.500 2
1.000 2
1.000 9 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
2.500 2 2
2.500 2 2
2.500 2 2
1.000 2
1.000 2
2.500 2 2
2.500 2 2
500 1
1.000 2
1.000 9
1.750 2 1
1.000 2
2.500 2 2
1.000 2
1.000 2
2.500 2 9
1.000 2
3.250 2 3
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 9
1.000 2
1.750 7 1
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 9
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.750 2
1.000
1.000 2
1.1750 2 1
1250 2 1
2.500 2
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Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 agosto r75
1 agosto i9i5
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 197;
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 197$
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto
•
1r)75
1 agosto 1975
1 agosto i7
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1575
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 195
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 197:,
1 agosto 1975
1 agosto 1.975
1 agosto 11-;75
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto. 197'5
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
LXVIII Viernes, 3 de octubre de 1975
Número 223.
Empleos o clases
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico....
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico._
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg.'Mecánico...
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico... •••
Sarg. Mecánico.......
Sarg. Mecánico... •••
Sarg-. Mecánico...
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico... •••
Sarg. Mecánico... •••
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico... •.•
Sarg. Mecánico... •••
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico... •••
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico... •••
Sarg. Mecánico... •••
Sarg. Mecánico.... •••
Sarg. Mecánico... .••
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico......
Sarg. Mecánico... •••
Sar- Mecánico......
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico......
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente -...
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente •••
Sarg. Escribiente •••
Sargento Buzo ...
Sargento Buzo ...
Sargento Buzo ...
•••
•••
••11
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••
•
•••
•••
Subte. Jefa M.a
Subte. Illf.a M.1 ...
Subte. Illf.a 14.a ...
Subte. Jefa M.a
Subte. Inf.a M.* •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco J. Crespo Remudo .
D. José Devesa Piulestán ••• •••
D. José L. Díaz Fariñas ••• ••• •••
D. Juan Díaz-Robles Veiga ••• ••• •••
D. Manuel Dopico Calvo ...
D. César A. Dumont Lozano ... • • • • • • •
D. Gonzalo Fernández Bouza
D. Alfonso Fernández Díaz ...
D. Antonio Fernández Domínguez ••• •••
D. Vicente Fernández Gallardo ... •••
D. Salvador Folgar Folgar ••• •••
D. Marcelino Fontes Mosquera •
D. Evaristo García Bouza
D. Isidro García. Fructuoso ...
D. Jesús Gómez López ... •••
D. Alfredo González Casteleiro
D. José Jordán Beneito
D. Antonio Lebrero Marchante ...
D. Manuel Lombas Gutiérrez ... .
D. José López Alcaraz ... . . ••• • ••
D José López Docanto
D. Antonio López Hernández ...
D. Marcelino López Soler ... ••• ••• •••
D. Juan Lorenzo Bustabad
D. Fernando Lorenzo Fernández
D. Manuel Lorenzo Pereiro ••• •••
D. Constantino Martín Barrios ...
D. Gerardo Martínez Cardona ...
D. José J. Martínez Lamas ...
D. Francisco Martínez Llinares •
D. Sergio Meno Fernández ...
D. José M. Molares Carrete ...
D. Vicente J. Pérez Millares ...
D. José A. Pifieiro Couce •••
D. José Ramos Martínez ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Rico Muiños •••• ••• ••• •p• •
D. Rodrigo Riveiro Deive ••• ••• • •••
D. Jesús Robles Blanco ...
D. Manuel Rodríguez Pisos ... ..• ••
D. Manuel Rodríguez Ros ...
D. Francisco Romero López ... .
D. Ramón Ros Madrid
D. .Marcelino Sánchez Montero ...
D. Enrique Santana Orjales •••
D. Argemino M. Santana Merlán
D. Pedro Sevilla Díez ...
D. José Vázquez Abella
D. José María Vázquez Lameiro
D. Manuel Villamar González
D. José Zaplana Casas ...
D. José M. Domínguez Rodríguez ...
D. Jesús Flores Rivas ...
D. José Luis García Casal
D. José Manuel Gondar Folgada •••
D. Rafael Mancha Moreno ... ••• •••
D. Antonio Martínez Sánchez .••
D. Eustasio Melgar Aparicio ••• ••• •••
D. José L. Pereira Almazo ••• ••• •••
D. José Luis Portilla Tapia ... •• •
D. Antonio Rodríguez Nieto ...
D. Vicente Rodríguez Porta ... ••
D. José L. Roncero Jordán ...
D. José L. Vázquez García ... ••• •••
D. Luis Arnáu Giménez
D. Antonio Inglada Cremades ••• •••
D. Juan Ruiz Arroyo ... ••• ••• •••
11••
•••
••
••• •••
••• •41i• •••
•••
••• •••
•••
••• ••• •••
•••
•••
••• • • •
••• •••
•••
••• •••
••• •
•••
••• ••• •••
• ••• •••
•••
4••
•••
•
••• •••
•••
••• ••• •••
•••
•••
•
•
•••
••• ••• ••• • • •
•••■
••• •••
••• •• • •••
•••
•••
• ••• ••• •
•••
•••
• ••• •
•••
••■• •••
•••
Cantidad
mensual
Pese tas
1.000
2.500
1.000
1.000
1.750
1.000
1.000
1.000
1.000
2.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.750
1.000
1.000
1.000
1.750
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.750
1.000
1,000
1.000
1.000
1.000
1.750
1.000
1.000
1.000
1.000
2.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.750
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.250
1.000
3.250
1.000
1.750
Trienios Fecha
en que debe
Mar. Sub. Of. comenzar el abono
2
2 2
2
2
2 1
2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
7 1
2
2
7
7 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
7
2
2
2
2 1
2
2
2
2
2 2
2
7
2
2
2
2
2
2
2
7 1
9
7
7
7
2 3
3
2
2 1
•
SUBOFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA
D. Galo Martínez Fernández
D. Antonio Andréu Crernades
D. Felipe Chico Fernández ...
D. Alfredo del Campo Terán
D. Pedro Martínez Pérez ... .
••• ••• ••• #••
••• G.* •••
••• •••
••• • •
•
8.500
7.000
7.000
7.000
7.000
10
2 8
8
2 8
7 8
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto '1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 octubre 1975
1 octubre '1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
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Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
, 1
Ill M.a
Subte. Inf.a M.a
Brigada Inf.a M.a
Sarg. 1.° 'Id.' M.a...
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Inf.a M.a.
Inf.a M.a.
inf.a
Inf•a M•a•
M.a.
Inf.a M.
InLaM.a.
Illf.a M.a.
In
Inf.a M.a•
Inf.a
Jefa
Jefa
Mf•a
Jefa fa
Inf.a Ja
Inf.a M.s•
Inf.a M.3.
Inf.a M.a
Inf.a M.a.
Inf.a M.a•
Inf.a
Jefa M.a
Jefa M.*
D. Agustín Tudela Ruiz ... .
D. Manuel Verdier Vega.
D. Jerónimo Armada ).7áiíez
D. Enrique González Llanos Lara
D. José Martínez Sáez
D. Francisco Melguizo Sánchez ...
D. Manuel Muñoz Belizón
I). José L. Rodríguez Lizcano
D. Fernando Navas Martín ...
D. Manuel Rodríguez Aragón ...
D. Juan M. Iglesias Rodeiro
D. José González Alvarez ...
D. José María Cebriá Alvarez ...
D. Domingo Díaz Vilches .
D. Domingo Chinchilla Pérez ...
D. Pedro Amaya de Alba ...
D Marceliano Hidalgo Jáiíez
D. Fernando Carmona Barreno ...
D. José María Vázquez Mella ...
D. José Rodríguez Díaz ...
D. Rafael Guerrero Mancilla ...
D. Rafael Guerrero Mancilla ... .
D. José A. López de Pedre
D. Francisco. Peláez Carreño
José Muñoz,Conde ..•
D. José L. Varela Palacios ...
D. Antonio Macías Galvarino .
D. Carlos Gil Gundín .
•••
•• •
•••
•-••■
1
••• •••
•••
• • •
••• 01••
••• •
••• ••• ••• ••
•••• ••• ••• •
••• •
•
••• ••• ••
Sargento Inf•a M.a. D. Gonzalo Ayala García ... . .
Sargento Jefa .M.a. D. Tomás Muñoz Espadas ... ..
Sargento Inf.a M.a. D. Juan Luis Paadín Pereiro ... .
Sargento Illf.a M.a. D. Rafael Obeo Sánchez ... .. ••• • ••• •
Sargento Jefa M.a. D. Juan F. Ramos García ... ... .
Sargento Inia M.a. D. Guillermo Sánchez Hidalgo ...
Sargento Inf•a M.a. D. Luis Pérez Martín ... ... ...
Sargento Inf.a M.a. D. Agustín Gallardo Aragón.... ...
Sargento Inf.a M.a. D. Antonio Menéndez Ruiz ... ... . . .
Sargento Inf.a M.a. D. Antonio Sande Cortizas ... ...
Sargento Illf•a M•a. D. Alfonso Arroyo López ... .. . ,
Sargento Illf.a M.a. D. Antonio Cabo Iglesias ... . .• ••• •
Sargento Inf.a M.a. D. Luis .Acosta Matute ... ...
Sargento Illf.a M.a. D. Miguel Malia Romero ... ...
Sargento Illf.a M.a. D. Miguel Malía Romero ... ... .••
Sargento Inf.a M.a. D. Francisco Ponce Prieto ... ... ...
Sargento Illf.a M.a. D. Juan J. de la Hoz Benítez ... ...
Sargento Inf.a M.a. D. Juan J. de la Hoz Benítez ... .. •••
Sargento Inf.a M.a. D. Agustín Perales 'Cruz ... ... ...
Sargento Inf.a M.a. D. Francisco González Gordillo ...
Mayor (EC) ... ... D. Daniel de Pedro Parrona ... ... •.. ••
•••
. . .
•••
•••
••• •••
••• •
••• ••• •••
••• ••• ••• •
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
•Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
M.a Electra...
M.a Electra...
M.a Maniobra.
M. Torpdta.
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero... .••
Fogonero...
Fogonero......
Fogonero......
Fogonero......
Fogonero......
Fogonero......
Fogonero......
Fogonero......
Fogonero.....
Fogonero......
Fogonero......
Fogonero......
Fogonero...
Fogonero... e • •
Fogonero.....
•••
•••
•••
• •••
•••
•••
• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
7.000
7.000
5.500
4.750
2.500
4.750
1.750
1.750
1.750
1.750
2.500
1.000
1.750
2.500
1.000
2.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.750
1.000
1.000
1.750
1.000
2.500
3.250
1.000
1.750
1.750
1.750
1.000
1.750
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.750
1.000
1.000
1.750
6.250
4.750
9.000
4.750
Trienios
1 Mar.
1
SARGENTOS DE MARINERIA
D. Vicente Dopico Ameneiros
D. Felipe Rosales Garay ...
D. Manuel Moreno Hernández .
D. José Sánchez Chacón
D. Francisco Díaz Teijeiro
D Garciliano Pérez Sosa ...
D. José Calvo Vivó ..• ••• .•.
D. Juan Arias Carballeira .
D. Berniabé Martínez Fernández .
D..Francisco Miragalla Arres
D. :Juan Planels Torres ... ••• ••• •••
D. José Rodríguez Torres ...
D. Severino Rornéu Rodríguez ••• ••• ••• .••
D. José Luis Teijido Fraga .. . ••• •
D. Angel Díaz Díaz ...
D. Antonio López Leira .
D. Juan'Bernabé Díaz ... .
D. Francisco Gómez Núñez ...
D. Mario Vilar Fernández ...
D. José María Calvo Varela ..• ••• ••• •••
D. Alberto Fajardo Díaz ...
D. Gumersindo Fernández Dablanca
•••
••• ••• •
• • • •••
••• ••• •••
•••
•••
• •.1 ••• •••
• • •
•••
••• •••
■• •••
•••
4.750
4.750
5300
7.750
8.500
7.750
7.750
7.750
7.750
7.750
7.750
7.750
7.750
7.750
7.000
6.250
5.500
5.500
5.500
5.500
4.750
4.750
Sub. Of.
2 8
8
7
6
5
2 2
2 5
2 1
2 1
2 1
2 1
72
9
2 1
2 2
7
2 2
2
2
2
2
2
2 1
2
2 1
2
2
2 3
2
2 1
2 1
2 1
2 1
2
2 1
2
2
2
2
2
2
2
2 1
2
2
1
2 7
9 5
2 9 1
2 5
2 5
2 6
2 9
2 10
2 9
2 9
9 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 9
2 8
7
2 6
2 6
2 6
2 6
2 5
2 5
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Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1+
,
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 octubre 1975
1 agosto 1975.
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975 '
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 . agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 octubre 1975
1 agosto 1975
1 agosto 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 • agosto 1975
1
1
1
1
1.
rl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
LXVIII
Empleos o clases
Sarg. Fogonero... .
Sarg. Fogonero... .
Sarg. Fogonero... .
Sarg. Fogonero... .
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero... ...
Sarg. Fogonero... .
Brig. Mús. de 1.a...
Sarg. 1.° Mús. 2.a...
Sarg. 1.° Mús. 2.2...
Sarg. 1.° Mús. 2.a...
Sarg. Mús. de 2.a...
Mús. 3? (Sarg.)
Sarg. Mtro. Banda.
Viernes, 3 de octubre (le 1975
NOMBRES Y APELLIDOS
o
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Francisco Freire Luaces
Francisco González Rey .
Angel Gutiérrez Hermelo
Manuel Pazos Lorenzo ...
Manuel López Golpe ...
José Merlos Pérez
José Quintanilla Espiñeira
• •
• • • • • •
•
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
••• ••• ••• ••■•
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
4.750
4.750
4.750
4.750
4.000
4.000
4.000
BANDAS DE MUSICA
Vicente Paniagua Conejero ••• •••
Jesús Sáez Rodríguez ... •••
Manuel Beceiro Couce •••
Edelmiro López Docal •••
Francisco Lozano Muñoz
Antonio Castro Míguez
Antonio Cano Cereceda
•••
•••
• • •
••• •• •
•••
••• •
••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • •• •••
OBSERVACIONES:
'2.750
8.50
8.750
8.750
7.000
6.250
7.750
Número 223.
Trienios Fecha
en que debe
Mar. Sub. Of. comenzar el abono
2 5
9
2 5
2 5
7 4
9 4
4
5
1
1
1
2
2
2
3
11
11
11
7
9
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
1 octubre 1975
(1) Se rectifica en este sentido y en lo que se refiere a los interesados la Resolución número 440/75 (D. O.
nú
mero 134).
(2) Se rectifica en este sentido y en lo que se refiere a los interesados la" Resolución número 105/75 (D.
O. nú
mero 31).
(3) Estos trienios los perfeccionó en 7 de septiembre de 1975, no se le fija fecha de efectos económicos por
haber
Pasado a la situación de "retirado" en 11 de septiembre de 1975.
(4) Se rectifica en este Sentido la Resolución número 538/75 (D. O. núm. 156) en lo que afecta al interesado.
EDICTOS
(509)
Don Ignacio Sayáns Bugallo, Teniente de Navío, ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Bueu, folio 54/1954, Francisco Roibal Fernándcz,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Vigo de fecha 11 de septiembre del año actual
se declara nulo y sin valor alguno el citado documen
to: incurriendo en responsabilidad el que lo hallare y
no hiciese entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Bueu, 16 de septiembre de 1975.—E1 Teniente de
Navío, instructor, Ignacio Sayáns Bitgallo.
(510)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, in'sructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval del inscrip
to del Trozo de La Coruña, folio 10.025/74, Pas
cual García Vidal,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima, se declara nulo y sin
valor el aludido documento.
La ¡Coruña, 18 de septiembre de 1975.--El Te
niente de Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolo
mé Ma§rtíne.r.:.
(511)
Don Juan Antonio Pego Bouza, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Ayudante Miliar
de Marina de Luanco, instructor de expediente por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Pedro José Fernández-Guerra Osorio, folio 20-
bis/70,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Gijón nú
mero S-242-7206, de fecha 26 de agosto de 1975,
se declara nulo y sin valor alguno el aludido docu
mento.
Luanco, 10 de septiembre de 1975.—El Teniente
de Navío (RNA). instructor, Juan Antonio Pego
Bouza.
(512)
Don Juan Antonio Pego Bouza, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Luanco, instructor por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Se
cundino Sal Menéndez, folio 53/933,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar ce Marina de. Gijón, en De
creo 5-242/7205, de fecha 26 de agosto de 1975, se
declara nulo y sin valor alguno el aludido documento.
Luanco, 10 de septiembre de 1975.—El Teniente
de Navío (1NA), instretor, Juan Antonio Pego
Bonza.
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REQUISITORIAS
(145)Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por la
presente que queda nula y sin valor alguno la Requi
sitoria publicada en los Boletines Oficiales de las provincias de Valencia y Tarragona números 202 y 191,
respectivamente, de fecha 27 de agosto de 1975, co
rrespondiente al encartado Ramón Gómez Marzo:
procesado en la causa s/n, hijo de Nicolás y de Mer
cedes, soltero, de veintisiete años de edad, natural de
Cascante del Río (Teruel), con domicilio en Barcelona,
calle Provenza, 91 (portería), por haber efectuado su
presentación en este Juzgado.
San Carlos (le la Rápita, 8 de septiembre de 1975.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Aurelio Gómez
Sánchez.
(146)
Miguel Beas Navarro, hijo de Quintín y de Marce
lina, nacido en Madrid el día 23 de septiembre de 1953
y con domicilio en dicha capital, calle Lesaca, núme
ro 20, bloque 11, poblado de Orcasitas ; encartado en
las diligencias preparatorias número 96 de 1973 por
delito de hurto de uso (le un vehículo a motor ; compa
recerá en el término de quince días ante el Teniente
de Navío clon Camilo Carrero Martínez de Galinsoga,
Página 2.486.
Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona y de dichas diligencias preparatorias,
bajo el apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, en caso de ser habido, sea conducido a Barce
lona y puesto a disposición del Juzgado Permanente
número 2 de esta Comandancia Militar de Marina,
Barcelona, 8 de septiembre de 1975.---=E1 Teniente
de Navío, J1.102 instructor, Camilo Carrero.
ANUNCIOS PARTICULARES •
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
PARQUE DE AUTOMOVILISMO NÚMERO 4.
(68)
El día 15 de Octubre del presente año, a las once
horas, se celebrará subasta por el sistema de pujas a la
llana, de diverso material automóvil de este Parque (le
Automovilismo, sito en calle Ramón y Cajal, de esta
ciudad, en-el que se encuentran de manifiesto los plie
gos de condiciones.
Cartagena, septiembre de 1975.—E1 Comandante
de Intendencia, Jefe del Parque, Secretario de la Jun
ta de Subastas, Mateo Durán López-Bienert.
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